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PREMIS
▼ PREMI DE COMUNICACIÓ LOCAL CARLES RAHOLA
Convoca: Demarc. de Girona del CPC / Diputació de Girona.
Àrea: Premsa escrita, ràdio, televisió i Internet.
Adreça: d Nou del Teatre, l,2n la, 17004, Girona.
Telèfon: 972 209 162
URL: www.premiscarlesraliola.cat
Requisits: Els premis (millor projecte de comunicació perio¬
dística, millor treball en premsa escrita o en línia, en
ràdio o ràdio en línia, en televisió o en línia, en foto-
periodisme, comunicació institucional i en informa¬
ció digital) han d'haver estat emesos o publicats
entre l'I de desembre i el 30 de novembre.
Dotació: 1.000 euros per categoria i 2.000 pel projecte.
Termini: 1 de desembre del 2011.
T PREMI TIFL0S DE PERIODISME
Convoca: Fundació ONCE.
Àrea: Premsa escrita, ràdio, televisió i periodisme digital.
Adreça: Consejo General de la ONCE. Dirección de Comu¬
nicación e Imagen. Cl Almansa, 66,28039 Madrid
Telèfon: 915 773 756
URL: www.once.es
Requisits: Treballs publicats o emesos al 2011 en qualsevol
llengua de l'estat que exaltin valors relacionats amb
la integració i la superació de persones amb disca-
pacitats i la supressió de barreres físiques i mentals.
Dotació: 9.000 euros per categoria.
Termini: 16 de gener del 2012.
▼ XXIII PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL PICA D'ESTATS
Convoca: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Premsa, ràdio, TV i Internet, fotos i premsa local.
Rambla Ferran, 18,3r, 25007, Lleida.
www. lleidatur. com/pica
Requisits: Treballs publicats o emesos entre el 20 d'octubre
del 2010 i el 19 d'octubre del 2011.
5.000 euros per categoria excepte Internet i premsa
local (3.000).






▼ EXCELLENCE IN EPILEPSY
Convoca: Ofic. Inter, para la Epilèpsia / UCB PHARMA.
Àrea: General.
Adreça: PO Box 64191. London WC1A 9EN
Telèfon: 915 640 725
URL: www.ucbpharma.es
Requisits: Treballs sobre epilèpsia emesos entre el 30 d'octu¬
bre del 2010 i el 30 de novembre del 2011.
Dotació: 4.000 euros en bons de viatge.
Termini: 30 de novembre del 2011.
▼ PREMI ARREL DE BUTLLETINS MUNICIPALS
Convoca: Diputació de Barcelona.
Àrea: Butlletins municipals.
Adreça: Reg. Gral. Rbla Catalunya, 126.08008-BCN
Telèfon: 934 049 082
URL: www.diba.cat
E-mail: s.suportcap@diba.cat
Requisits: Publicació digital periòdica d'un ajuntament (de l'I
de setembre de 2010 i al 31 d'agost passat).
Dotació: 12.000 euros.
Termini: 30 d'octubre del 2011.
T PREMI INNOVA
Convoca: Diputació de Barcelona.
Àrea: Noves tecnologies.
Adreça: Reg. General. Rbla. Catalunya, 126.08008-BCN
Telèfon: 934 049 082
URL: www.diba.cat
E-mail: premis, comunicacio@diba.cat
Requisits: Iniciativa del camp de les noves tecnologies d'un
ajuntament o mitjà de comunicació local entre l'I
de setembre de 2010 i el 31 d'agost del 2011.
Dotació: 12.000 euros.
Termini: 30 d'octubre del 2011.
T PREMI DE PERIODISME C0L0MBINE
Convoca: Asociación de la Prensa de Almeria,APM i Unicaja
Adreça: Plaza San Sebastián, 5, Galeria Comercial Edificio
Concordia, 1,1.04003, Almeria.
Telèfon: 950 26 01 41
URL: www.premiocolombine.com
E-mail: info@premiocolombine.com
Requisits: Els treballs, publicats o emesos al llarg del 2011 hau¬
ran de versar sobre la dona en la societat i fomentar
principis i valors d'igualtat.
Dotació: 3.000 euros i trofeu
Termini: 13 de gener del 2012.
T PREMI SALVADOR REYNALD0S (PREMIS RECULL)
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa escrita
Adreça: Apartat de Correus, 88.17300 Blanes (Girona).
En cas de portar-se en mà, carrer Mercaders, 9.
Telèfon: 972 331 136
E-mail: recvll@hotmail.com
Requisits: Article d'opinió sobre un tema d'actualitat d'una
extensió de 4 a 6 fulls DIN A4 escrits a una sola
cara, espai entre línies d'l,5, cos de lletra 12 i tipus
Arial.
Dotació: 800 euros i publicació a la revista Recvll.
Termini: 20 de desembre del 2011.
